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高 橋 徹 : 綿 貫 勤 ほ か 編 「 シ ソ プ ル 病 理 学 」 ( 分 担 ) 肝 臓 ・ 胆 道 ・ 縢 臓  1 6 6 -
1 8 4 , 南 江 堂 , 東 京 , 1 9 9 0
T a k e m u r a  M ,  o g u m a  s ,  M o r i  s ,  T a k a h a s h i  T  :  T h e  b a s i c  p a t t e r n  o f
m i c r o v a s c u l a t u r e  s u p p l y i n g  s m a Ⅱ  b i l e  d u c t s  o f  m a n .  A  3 - D  v i s u a l i z a t i o n . 1 n
P r o C  5 t h  l n t e r n a t  s y m p  o n  B Ⅱ i a r y  A t r e s i a  ( e d .  o h i  R ) , 3 7 - 4 2 ,  p r 0 壬 e s s i o n a l
P o s t g a d u a t e  s e r v i c e s ,  T o k y o , 1 9 9 1
T a k a h a s h i  T  :  T h e  p a t h 0 1 0 g y  o f  p u 】 m o n a r y  f i b r o s i s  r e v e a l e d  b y  t h e  s t u d y  o f
P a r a q u a t  l u n g . 1 n  :  B a s i c  a n d  c l i n i c a l  A s p e c t s  o f  p u l m o n a r y  F i b r o s i s  ( e d
T a k i s h i m a  T  e t  a D ,  C R c  p r e s s ,  R o c a  R a t o n , 3 - 1 3 , 1 9 9 4
K i t a 0 1 仏  H ,  T a k a h a s h i  T  :  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  b r a n c h i n g  p a t t e m  o f
a i r w a y s  a n d  t h e  s p a t i a l  a r r 即 g e m e n t  o t  p u l m o n a r y  a c i n i .  A  r e - e x a m i n a t i o n
h o m  a  f r a c t a l  p o i n t  o f  v i e w . 1 n  :  F T a c t a l s  i n  B i 0 1 0 g y  a n d  M e d i C 血 e  ( e d
N o n n e n m a c h e r  T F ,  L o s a  G A , 工 刃 e i b e l  E R ) ,  B i r k h a u s e r ,  B a s e l , 1 1 6 - 1 3 1 ,
1 9 9 4
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T a k a h a s h i  T ,  Y a e g a s h i  H ,  c h i b a  T ,  c h i b a  R ,  s u z u k i  M ,  K i k u c h i  T  :  T h e
a n a l y s i s  o f  3 - D  o r g a n  m i c r o s t N c t u r e  a s s i s t e d  b y  c o m p u t e r s . 1 t s  a p p l i c a t i o n
t o  h i s t o p a t h 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s . 1 n  :  R e s e a r c h  o f  p a t t e t n  F o r m a t i o n  ( e d .  T a k a k i
R ) , 4 8 5 - 4 9 5 ,  K T K ,  T o k y o , 1 9 9 4
高 橋 徹 : 組 織 構 築 と そ の 動 態 . 「 現 代 病 理 学 大 系 」 第 7 巻 「 生 体 形 成 と そ の 異
常 」  1 1 9 - 1 3 5 , 中 山 書 店 , 東 京 , 1 9 9 4
高 橋 徹 : 肺 ・ 気 道 , 大 西 義 久 ほ か 編 「 エ , セ ソ シ 十 ル 病 理 学 」 ( 分 担 ) 3 1 6 - 3 5 6 ,
医 歯 薬 出 版 , 東 京 , 1 9 9 5
高 橋 徹 : 肺 の モ ル フ ォ メ ト リ ー . 「 現 代 病 理 学 大 系 」 補 遺 第  1 巻 , 1 1 9 - 1 3 5 ,
中 山 書 店 , 東 京 , 1 9 9 5
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2 ) 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 著 )
1 . 諏 訪 紀 夫 , 高 橋 徹 , 荒 井 茂 , 古 山 美 智 子 , 佐 々 木 康 彦 : 動 脈 系 の 組 織 計 測 的
研 究 . 医 学 の あ ゆ み  3 7 : 1 8 8 - 1 9 5 , 1 9 6 1
2 . 諏 訪 紀 夫 , 高 橋 徹 , 荒 井 茂 , 古 山 美 智 子 , 大 山 茂 , 山 内 祐 一 : 高 血 圧 に 対
す る 動 脈 中 膜 の 適 応 と そ の 破 綻 の 様 式 . 最 新 医 学  1 8 : 7 6 3 - フ 7 4 , 1 9 6 3
3 .  s u w a  N ,  T a k a h a s h i  T ,  s a s a k i  Y  :  H i s t o m e t H c a l  s t u d i e s  o f  l i v e r  d r r h o s i s  b y
m a t h e m a t i c a l  t r e a t m e n t s  o f  l i n e a r  i n t e r c e p t s  o n  a  s m a 1 1  n u m b e r  o f  r a n d o m
h i s t 0 1 0 g i c a l  s e c t i o n s .  T o h o k u  J  E X P  M e d  8 4 : 1 - 3 6 , 1 9 6 4 .
4 諏訪紀夫,高橋徹,佐々木康彦:肝硬変症の甲型乙型分類の基礎の検討.最新
医学 19:2756-27弱,1964
Takahashi T, Hayama T : pathogenesis of so-ca11ed 血trahepatic cholestasis
based on three-dimensional ana]ysis of the cholangiolar system. Tohoku J
EXP Med 91:149-176,1967
Takahashi T, orii T, Kaneda M : precancerous condition of the human liver
Tohoku J EXP Med 94:203-224,1968
高橋徹:肝臓の小葉構造の再検討一末梢循環のPattemにおける肝臓の臓器
特性.診療 22:1819-1830,1969
Ohi R, Kasai M, Takahashi T :1ntrahepatic biliary obstNction in congenital
bile duct atresia. Tohoku J EXP Med 99:129-149,1969
Takahashi T : Lobular stNcture of the human liver from the viewpoint of
hepatic vascular architecture. Tohoku J EXP Med l01:119-140,1970.
Kaneda M, Takahashi T : Histometrical analysis of hepatic parenchyma in
normal and drrhotic livers. Tohoku J EXP Med loo :201-225,1970.
Takahashi T, Tezuka F : Hepatic aTteries.and arterial ciTculation in liver
drrhosis. Tohoku J EXP Med 113:113-128,1974
Tezuka F, Takahashi T : path010部 of cardiac hypertrophy in pressure
Overload.(symposium) Jap circ J 40:1111-1118,1976,
Suwa N, Takahashi T, saito K, sawai T : Morphometrical method to
estimate the parameters of distribution functions assumed for spherical bodies
from meaS11rements on a random section. Tohoku J EXP Med 118:101-111,
1976
高橋徹,松本純:肝硬変症ならびに近縁肝病変の三次元形態学.肝臓 18
3船一313,197フ
高橋徹,松本純:慢性肝病変の構造の卜求ロジーー肝硬変症の病理発生に
関・ずる一試論.肝臓 18:408-418,197フ
松本純高橋徹:構造の連結性による慢性肝病変の像解析一「結節分離度」
のパラメーター化とその応用.肝臓 18:739-748,197フ
Takahashi T : Three-dimensional morph010gy ot the liver in cirrhosis and
related disorders. virchows Arch A 37フ:97-110,1978
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T O P 0 1 0 g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  m o r p h o g e n e s i s  o f  l i v e r  c i r r h o s i s
T a k a h a s h i  T
V i r c h o w s  A r c h
A 3 7 フ : 1 8 9 - 2 0 1 , 1 9 7 8
徹 : 肝 硬 変 症 に お け る 肝 動 脈 系 の 組 織 計 測 的 解 析 . 肝 臓  1 9手 塚 文 明 , 高 橋
5 4 7 - 5 5 5 , 1 9 7 8
S a i t o  K , 1 W a m a  N ,  T a k a h a s h i  T  :  M o r p h o m e t r i c a ]  a n a l y s i s  o n  t o p o g r a p h i c a l
d i f f e r e n c e  i n  s i z e  d i s t r i b u t i o n ,  n u m b e r  a n d  v o l u m e  o f  i s l e t s  i n  t h e  h u m a n
P 抑 C r e a s .  T o h o k u  J  E X P  M e d  1 2 4 : 1 7 フ - 1 8 6 , 1 9 7 8
S a i t o  K ,  T a k a h a s h i  T ,  Y a g i n u m a  N , 1 W a m a  N  : 1 S l e t  m o r p h o m e t r y  i n  t h e
d i a b e t i c  p a n c r e a s  o f  m a n .  T o h o k u  J  E X P  M e d  1 2 5 : 1 8 5 - 1 9 7 , 1 9 7 8 .
S a i t o  K ,  Y a g i n u m a  N ,  T a k a h a s h i  T  :  D i 丘 e r e n t i a l  v o l u m e t r y  o f  A ,  B  a n d  D
C e 1 1 S  i n  t h e  p a n c r e a t i c  i s l e t s  o f  d i a b e t i c  a n d  n o n d i a b e t i c  s u b j e c t s .  T o h o k u  J
E X P  M e d  1 2 9 : 2 7 3 - 2 8 3 , 1 9 7 9
高 橋 徹 , 澤 井 高 志 , 手 塚 文 明 :  p a r a q u a t 中 毒 に お け る 肝 内 胆 管 傷 害 . 肝 臓
2 0 : 6 2 2 , 1 9 7 9
X u a t a 1 1 a b e  T ,  H i r a y a m a  T ,  T a k a h a s h i  T ,  K o k u b o  T , 1 k e d a  M  :  T O × 1 C 0 1 0 g i c a l
e v a l u a t i o n  o f  a r s e n i c  i n  e d i b l e  s e a w e e d ,  H I Z I K I A  s p e c i e s .  T o x i c 0 1 0 部 . 1 4 : 1 -
2 2 , 1 9 7 9
斎 藤 謙 , 高 橋 徹 , 柳 沼 信 久 , 岩 間 憲 行 : 糖 尿 病 騨 ラ 島 の 定 量 形 態 学 . ① 畔
ラ 島 の 量 ・ 数 と 耐 梼 能 . 糖 尿 病  2 3 : 3 船 一 3 1 1 , 1 9 8 0
斎 藤 謙 , 柳 沼 信 久 , 岩 問 憲 行 , 高 橋 徹 : 糖 尿 病 騨 ラ 島 の 定 量 形 態 学 . ②  A ,
B ,  D 細 胞 の 容 積 変 化 と 機 能 相 関 . 糖 尿 病  2 3 : 3 1 3 - 3 2 1 , 1 9 8 0
高 橋 徹 , 山 本 恭 助 , 綿 貫 勤 , 菅 谷 彪 , 皆 川 憲 弘 , 深 谷 久 美 :  p a r a q u a t 中
毒 の 病 理 解 剖 一 実 質 臓 器 傷 害 を 中 心 に . 最 新 医 学  3 5 : 6 叫 一 6 1 2 , 1 9 8 0
T a k a h a s h i  T ,  M a t s u m o t o  J  :  p a 杜 e m  a n a l y s i s  o f  c h r o n i c  l i v e r  d i s e a s e s  f r o m
t h e  v i e w p o i 址  o f  s t N c t u r a l  c o n n e c t i v i t y '  T o h o k u  J  E X P  M e d  1 3 1 : 3 1 3 - 3 2 5 ,
1 9 8 0 .
柳 沼 信 久 , 高 橋 徹 . 人 の 縢 臓 の 構 築 原 則 . 胆 と 騨  2 : 2 4 9 - 2 6 1 , 1 9 8 1
柳 沼 信 久 , 高 橋 徹 , 斎 藤 謙 , 京 極 方 久 : 人 縢 臓 の 構 築 原 則 に 関 t る 研 究 一
特 に 血 管 系 と ラ 氏 島 ・ 小 葉 と の 関 係 に つ い て . 日 消 会 誌  7 8 : 1 2 8 2 - 1 2 9 2 , 1 9 8 1
大 内 憲 明 , 手 塚 文 明 , 高 橋 徹 , 京 極 方 久 , 阿 部 力 哉 , 葛 西 森 夫 : 乳 腺 ( 遵 管 内
癌 ) お よ び 関 連 病 変 の 組 織 構 築 一 三 次 元 復 構 に よ る 「 構 造 異 型 」 の 解 析 . 癌 の
臨 床  2 8 : 1 7 1 6 - 1 7 2 4 , 1 9 8 2
1 9
2 0
3 1
2 1
2 2
器
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
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32 澤井高志,手塚文明,高橋徹:肝硬変症における肝細胞のkaryometry一特に
肝癌合併の有無による差について.肝臓 23:1390-1396,1982
Takahashi T,訊lagenvoort N, wagenvoort cA : The density of muscularized
Pulmonary arteries in norma11Ungs. A morphomeric study. Arch pathol Lab
Med l07:19-22,1983
Takahashi T, wagenvoort cA : Density of muscularized arteries in the lung
Its role in congenital heart disease and its cHnical si即ificance. Arch path01
Lab Med l07:23-28,1983.
澤井高志,高橋徹:肝硬変症に船ける肝細胞核のDNA密度一肝癌合併の有
無による差について.肝臓 10:Ⅱ56-1159,1983
高橋徹,岩間憲行:胃腺癌の三次元形態学一構造異型(SAT)の解明を目的
として.胃と腸 18:633-639,19部
高橋徹,岩間憲行:胃の異型上皮巣の三次元構造.異型腺管の構築と腺癌.化
生胃粘膜との差異.胃と腸 18:フ75-782,19部
斎藤謙,高橋徹:動脈系の成長・老化とその個体差に関する組織計測的研究
脈管学 23:303-309,1983
Takahashi T,1Wama N : Architectural pattetn of gastric adenocarcinoma. A
3-dimensionalreconstNdion study. virchows Arch A 4船:127 -134,1984
Takahashi T,1Wama N : Atypical glands in gastric adenoma. Three-
dimensional architedure compared with carcinomatous and metaplastic
glands. virchows Arch A 403:135-148,1984.
Three-dimensional morph010別 of gastricTakahashi T,1Wama N
adenocardnoma. Atypical glands as a basis for histopath010gic diagnosis
Tohoku J EXP Med.143:451-465,1984.
Kokubo T, Takahashi M, FUNkawa F, Nagano K, Hayashi Y, Takahashi T
A comparative histometTical analysis of renalinner medU11a of m即, SMne,
dog and hamster' Tohoku J EXP Med 142:フフ-88,1984.
Ohuchi N, Abe R, Takahashi T, Tezuka F : origin and extension of
intraductal papiⅡomas of the breast : A three-dimensional reconst地Ctlon
Study. Breast cancer Res Treat 4:117-128,1984.
藤本秀江,遠藤栄子,佐藤高延,加藤純二,松浦昇,高橋徹:血小板による
粒子貪食の二様式一墨汁粒子とサイズの異なるラテ,クス粒子を用いた電子顕
微鏡による観察,免疫と血液 6:123-128,1984
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高 橋 徹 , 高 橋 良 延 , 山 口 睦 美 , 加 藤 純 二 , 澤 井 高 志
症 の  1  モ デ ル . 病 理 と 臨 床  2 : 1 3 4 3 - 1 3 5 3 , 1 9 8 4
高 橋 徹 , 斎 藤 謙 : 左 ・ 右 短 絡 性 心 奇 形 と 肺 動 脈 系 の 成 長 一 動 脈 枝 の 径 ・ 密
度 と 動 脈 病 変 の 発 生 に 関 す る 組 織 計 量 解 析 . 心 臓  1 6 : 8 8 7 - 8 9 4 , 1 9 8 4
大 内 憲 明 , 阿 部 力 哉 , 高 橋 徹 , 手 塚 文 明 , 京 極 方 久 . 乳 管 内 乳 頭 腫 か ら の 癌 発
生 に 関 す る 研 究 . 日 外 会 誌 鉐 : 1 7 5 - 1 別 , 1 9 8 4
高 橋 徹 , 東 岩 井 久 , 野 田 起 一 郎 : 子 宮 頚 部 の 腺 異 型 ( 最 小 偏 倚 癌 と い わ ゆ る
A d e n o c a r d n o m a  l n  s i t u ) . 病 院 病 理  2 : 5 4 - 5 5 , 1 9 8 4
O h u c h i  N ,  A b e  R ,  T a k a h a s h i  T ,  T e z u k a  F ,  K y o g o k u  M  :  T h r e e - d i m e n s i o n a l
a t y p i c a l  s t N c t u r e  i n  i n t r a d u c t a l  c a r c i n o m a  d i f f e r e n t i a t i n g  丘 o m  p a p i 1 1 0 m a  a n d
P a p i Ⅱ o m a t o s i s  o f  t h e  b r e a s t .  B r e a s t  c a n c e r  R e s  T r e a t  5 : 5 7 - 6 5 , 1 9 8 5
T a k a h a s h i  T , 1 W a m a  N  :  T h r e e - d i m e n s i o n a l  m i c r o s t N c t u t e  o f  g a s t r o ・
i n t e s t i n a l t u m o r s .  G l a n d  p a t t e r n  a n d  i t s  d i a 部 O s t i c  s i 即 i f i c a n c e . 1 n  :  p a t h 0 1 0 部
A n n u a l  ( e d .  s o m m e r s  s c e t  a D  2 0  ( p a r t l ) : 4 1 9 - 4 4 0 ,  A p p l e t o n - c e n t u r y -
C r 0 丘 S ,  N o r w a l k , 1 9 8 5
T a k a h a s h i  Y ,  T a k a h a s h i  T ,  T a k a h a s h i  w ,  s a t o  T  :  M o r p h o m e t r i c a l
e v a l u a t i o n  o f  e x t r a h e p a t i c  b i l e  d u c t s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  s t r u c t u r a l  c h a n g e s
W i t h  a g i n g .  T o h o k u  J  E X P  M e d  1 4 7 : 3 0 1 - 3 0 9 , 1 9 8 5 .
M u r a k a m i  T ,  W ' a k a m a t s u  E ,  T a m a h a s h i  N ,  T a k a h a s h i  T  :  T h e  f u n c t i o n a l
S i g n i f i c a n c e  o f  h u m a n  n o t o c h o r d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v e r t e b r a l  c o l u m n .  A n
e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  S 加 d y .  T o h o k u  J  E X P  M e d  1 4 6 : 3 2 1 - 3 3 6 , 1 9 8 5
W a g e n v o o r t  c A ,  w a g e n v o o r t  N ,  T a k a h a s h i  T  :  p u l m o n a r y  v e n o - o c d u s i v e
d i s e a s e  : 1 n v o l v e m e n t  o f  p u l m o n a r y  a r t e r i e s  a n d  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  H u m
P a t h 0 1  1 6 : 1 0 3 3 - 1 0 4 1 , 1 9 8 5
Y a m a l d  s ,  H o r i u c h i  T ,  T a k a h a s h i  T  :  p u l m o n a r y  c h a n g e s  i n  c o n g e n i t a l  h e a r t
d i s e a s e  M t h  D o w n ' S  S 抑 d r o m e  :  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  a s  a  c a u s e  o f  p o s t o p e t a t i v e
r e s p i r a t o T y  f a i l u r e .  T h o r 鯉  4 0 : 3 8 0 - 3 8 6 , 1 9 8 5
T a k a h a s h i  T ,  Y a g i n u m a  N  : 1 S c h e m i c  i n j u r y  o f  t h e  h u m a n  p a n c r e a s . 1 t s  b a s i c
P a t t e r n s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  p a n c r e a t i c  m i c r o v a s c u l a t u r e .  p a t h  R e s  p r a c t  1 7 9
6 4 5 - 6 5 1 , 1 9 8 5 .
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胞 改 築 の モ ル フ ォ メ ト リ ー . 呼 吸 と 循 環  3 3 : 8 5 - 9 1 , 1 9 8 5
澤 井 高 志 , 佐 藤 紀 子 , 藤 山 純 一 , 高 橋 良 延 , 高 橋 徹 , 並 木 恒 夫 , 和 知 栄 子
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ラ コ ー ト 肺 に お け る 肺 高 血 圧 症 の 発 生 様 式 に つ い て 一 2 1 剖 検 例 で の 肺 動 脈 系 の
組 織 計 量 . 呼 吸 と 循 環  3 3 : 4 4 1 - 4 4 6 , 1 9 8 5
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高 橋 徹 , 岩 間 憲 行 , 八 重 樫 弘 : 三 次 元 組 織 構 築 と 病 理 診 断 一 胃 の 腺 癌 ・ 腺
腫 の 場 合 . 最 新 医 学  4 1 : 5 7 - 6 6 , 1 9 8 6
高 橋 徹 : 組 織 形 態 の 数 量 化 と 今 後 の 課 題 . 病 理 と 臨 床  4 : 1 2 8 - 1 3 5 , 1 9 8 6
鈴 木 正 徳 , 高 橋 徹 , 佐 藤 寿 雄 : 肝 腫 癌 血 管 の 構 造 的 特 性 一 と く に 宿 主 動 脈 の
腫 癌 関 連 病 変 に つ い て . 癌 の 臨 床  3 2 : 1 如 7 - 1 4 1 5 , 1 9 8 6
S u z u k i  M ,  T a k a h a s h i  T ,  s a t o  T  :  M e d i a l r e g r e s s i o n  o f  t u m o r - b e a r i n g  h o s t
a r t e r i e s  a n d  i t s  f 口 n c t i o n a l  s i 部 i f i c a n c e .  A  m o r p h o m e t r i c  s t u d y  o f  h e p a t i c
a r t e t i e s  i n  h u m a n  H v e r s  w i t h  h e p a t o c e Ⅱ U l a r  c a r c i n o m a .  c a n c e r  5 9 : 4 4 4 - 4 5 0 ,
1 9 8 7
T a k a h a s h i  T ,  c h i b a  T ,  Y a e g a s h i  H  :  T h r e e - D  r e c o n s t N c t i o n  o f  b i o s t N c t u l ' e s
a n d  i t s  c o m p u t e r i z a t i o n .  A  p o s s i b l e  e x t e n s i o n  o f  s t e r e 0 1 0 g y . ( K e y 1 1 0 t e
L e c t u r e )  A c t a  s t e r e 0 1  6 / Ⅲ : 7 2 3 - 7 3 1 , 1 9 8 7
Y a e g a s h i  H ,  T a k a h a s h i  T ,  K a w a s a k i  M  :  M i c r o c o m p u t e r - a i d e d  r e c o n ・
S t N c t i o n  :  A  s y s t e m  d e s i g n e d  f o r  s t u d i e s  i n  h i s t 0 1 0 g y  a n d  h i s t o p a t h 0 1 0 g y .  J
M i c r o s c o p y  1 4 6 : 5 5 - 6 5 , 1 9 8 7
小 松 恒 弘 , 高 橋 徹 , 田 所 正 路 , 堀 内 藤 吾 : コ ソ ピ ュ ー タ ー グ ラ フ ィ , ク ス を 用
い 元 房 室 伝 連 系 の 三 次 元 再 構 成 . 心 臓  1 9 : 1 0 - 1 7 , 1 9 8 7
高 橋 徹 , 鈴 木 正 徳 , 八 重 樫 弘 : 人 癌 を 支 配 す る 宿 主 動 脈 の 変 化 . と く に そ の
癌 化 学 療 法 に お け る 意 義 に つ い て . 癌 と 化 学 療 法  1 4 : 9 4 2 - 9 5 0 , 1 9 釘
高 橋 徹 , 千 葉 民 彦 . 小 葉 構 築 か ら み た 肝 臓 の 病 態 一 肝 硬 変 症 の 病 理 発 生 を 中
心 寸 こ . 病 理 と 臨 床  5 : 6 3 2 - 6 4 1 , 1 9 8 7
動 脈 壁 栄 養 血 管 の 成 長 と 発 達 に 関
白 、 ' E
奥 山 吉 也 , 高 橋 徹 , 佐 々 木 久 雄 , 森
E a 〕 巳
す る 計 量 組 織 学 的 研 究 . 脈 管 学  2 7 : 1 1 5 1 - 1 1 5 7 , 1 9 8 7
大 動 脈 壁 栄 養 血 管 の 壁 内 分 布 と 構
白 ' " ニ
奥 山 吉 也 , 高 橋 徹 , 佐 々 木 久 雄 , 森
r ヨ ユ 巳
築 ー コ ソ ピ ュ ー タ に よ る 三 次 元 画 像 化 . 脈 管 学  2 7 : 1 2 0 3 - 1 2 0 8 , 1 9 8 7
鈴 木 正 徳 , 高 橋 徹 , 大 内 清 昭 : 比 較 的 粗 大 な 構 造 の 復 構 法 一 " M a b o s e r i e n "
に よ る 肝 門 部 胆 管 癌 の 三 次 元 マ , ピ ソ グ . 病 理 と 臨 床  5 : 1 3 7 1 - 1 3 7 5 , 1 9 8 7
高 橋 徹 , 玉 橋 信 彰 , 八 重 樫 弘 , 千 葉 民 彦 , 鈴 木 正 徳 , 柳 沼 厳 弥 : 病 理 形 態 学
の 一 方 向 一 三 次 元 空 間 に お け る 構 造 の 可 視 化 と 数 量 化 に つ い て . 抗 研 誌  3 9
3 7 3 - 3 8 5 , 1 9 8 7
S u z u k i  M ,  T a k a h a s h i  T ,  o h u c h i  K  :  T h r e e - d i m e n s i o n a l r e c o n s t N c t i o n  o f
"
S e m i - g o s s  b i o s t r u C 加 r e s  u s i n g  " m a c r o s e r i a l s
1 - m m - t h i k  a l  o r g a n
S l i c e s .  J  M i c r o s c o p y  1 4 9 : 1 7 5 - 1 8 3 , 1 9 8 8
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85 Okuyama K, Yaginuma G, Takahashi T, sasaki H, Mori s : The development
Of vasa vasoNm of the human aorta in vadous conditions. Arch pathol Lab
Med 112:721-725,1988
Okuyama K, Yaegashi H, Takahashi T, sasald H, Mori s : The three-
dimensional arC11itedure of vasa vasoNm in the waⅡ of the human aorta
Arch pathol Lab Med 112:726-730,1988.
柳沼厳弥,高橋徹,八巻重雄,鈴木康之,堀内藤吾: Eisenm印ger症候群に
おける肺血管病変の分布と側副血行についてーコソピューター画像処理による
三次元解析.心臓 20:391-402,1988
八重樫弘,高橋徹:人の癌組織に船ける宿主動脈の変化一胃.大腸.畔癌
での計量組織学的検討.癌の臨床 34:1555一巧60,1988
仁尾正記,高橋徹,大井龍司:先天性胆道閉鎖症術後門脈圧亢進症の病態.病
理組織学的検討.小児外科 20:133-140,1988
金藤博行,千葉民彦,高橋徹,折笠精一.腎孟尿管移行部に船ける正常尿管壁
の筋層構築一筋束べクトルの三次元モルフォメトリー.日泌尿会誌 79:1040-
1048,1988
海老名雅仁,高橋徹,八重樫弘,今野淳.人気道平滑筋の計量組織学的研
究一特に気管支喘息における平滑筋の発達と分布.日胸疾会誌 26:727ーフ36,
1988
鈴木正徳,高橋徹,大内清昭,松野正紀:胆管癌における神経周囲浸潤一そ
の成立機序と臨床病理学的意義について.癌の臨床 34:2080-2090,1988
千葉民彦,高橋徹:病理形態学領域での三次元計量へのコソピュータ利用一
その必要,可能性および限界.形の科学会報(1988年9月) 23-26,1988
Suzuki M, Takahashi T, ohuchi K, Matsuno s : The development and
extension of hepatohilar bile dud cardnoma. A 3-D tumor mapping in the
intrahepatic biliary tree visualized with the aid of a graphics computer
System. cancer 64:658-666,1989.
Aikawa T, shimura s, sasaki H, Takishima T, Yaegashi T, Takahashi T
aitways in chronicMorphometric analysis of in r lum alInucus ln
ObstNctive pulmonary disease. Am Rev Respir DiS 140:47フ-482,1989
Kubota K, Matsuzawa T, Tak血ashi T, Fujiwara T, Kinomura s,1do T, sato
T, Kubota R, Tada M,1Shiwata K : Rapid and sensitive response of carbon-
11-L-methionine tumor uptake to irradiation. J Nud Med 30:2012-2016,
1989.
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千 葉 民 彦 , 鈴 木 正 徳 , 高 橋 徹 : 粒 体 の モ ル フ ォ メ ト リ ー ー D i s e c t o r  に よ る 計
測 」 と 病 理 形 態 学 へ の 応 用 に つ い て . 病 理 と 臨 床  7 : フ 7 1 - 7 乃 , 1 9 8 9
千 場 良 司 , 高 橋 徹 :  M o r p h o m e t r y と 多 変 呈 解 析 を 組 み 合 わ せ た 病 型 分 類 の 新
し い 試 み に つ い て . 形 の 科 学 会 報  a 9 釣 年 7 月 )  1 0 - 1 6 , 1 9 8 9
千 場 良 司 , 高 橋 徹 : 粒 体 分 散 の 三 次 元 的 性 質 と 二 次 元 断 面 像 の 関 係 に っ い て .
形 の 科 学 会 報 ( 1 9 8 9 年 1 1 月 )  3 9 - 4 6 , 1 9 8 9
高 橋 良 延 , 伊 勢 秀 雄 , 高 橋 徹 : 肝 内 結 石 症 の 病 理 一 三 次 元 コ ソ ピ ュ ー タ 再 構
成 に よ る 肝 内 胆 管 変 形 様 式 の 可 視 化 . 胆 と 縢  1 0 : 1 3 Ⅱ 一 1 3 1 6 , 1 9 8 9
鈴 木 正 徳 , 大 内 清 昭 , 三 国 潤 一 , 海 野 倫 明 , 伊 勢 秀 雄 , 松 原 修 二 , 松 野 正 紀 , 小
川 芳 弘 , 高 橋 徹 : 改 良 型 ア プ リ ケ ー タ を 用 い た 切 除 不 能 肝 門 部 癌 の 胆 管 腔 内 照
射 療 法 . 胆 と 縢  1 0 : 1 2 4 9 - 1 2 5 7 , 1 9 8 9
Y a e g a s h i  H ,  T a k a h a s h i  T  :  E n c a s e m e n t  a n d  o t h e r  d e f o r m a t i o n s  o f  t u m o r -
e m b e d d e d  h o s t  a d e r i e s  d u e  t 0  1 0 s s  o t  m e d i a l  s m o o t h  m u s c l e s .  c a n c e r  6 5
1 0 9 7 - 1 1 0 3 , 1 9 9 0
E b i n a  M ,  Y a e g a s h i  H ,  T a k a h a s h i  T ,  M o t o m i y a  M ,  T a n e m u r a  M
D i s t r i b u t i o n  o f  s m o o t h  m u s c l e s  a l o n g  t h e  b r o n c h i a l t r e e .  A m  R e v  R e s p i r  D i s
1 4 1 : 1 3 2 2 - 1 3 2 6 , 1 9 9 0
E b i n a  M ,  Y a e g a s h i  H ,  c h i b a  R ,  T a k a h a s h i  T ,  M o t o m i y a  M ,  T a n e m u r a  M
H y p e r r e a c t i v e  s i t e  i n  t h e  a i r w a y  t r e e  o f  a s t h m a t i c  p a t i e n t s  r e v e a l e d  b y
t h i c k e n i n g  o f  b r o n c h i a l  m u s d e s .  A m  R e v  R e s p i r  D i S  1 4 1 : 1 3 2 7 - 1 3 3 2 , 1 9 9 0 .
Y a g i n u m a  G ,  M o h r i  H ,  T a k a h a s h i  T  :  D i s t r i b u t i o n  o f  a r t e r i a 1 1 e s i o n s  a n d
C 0 Ⅱ a 加 r a l  p a t h w a y s  i n  t h e  p u l m o n a r y  h y p e r t e n s i o n  o f  c o n g e n i t a l  h e a r t  d i s e a s e
A  c o m p u t e r - a i d e d  r e c o n s t N c t i o n  s t u d y .  T h o r a X  4 5 : 5 8 6 - 5 9 0 , 1 9 9 0
金 藤 博 行 , 折 笠 精 一 , 高 橋 徹 : 先 天 性 水 腎 症 の 腎 孟 尿 管 移 行 部 に お け る 平 滑 筋
層 の 構 造 一 三 次 元 モ ル フ ォ メ ト リ ー を 用 い た 検 討 . 日 泌 尿 会 誌  8 1 : 2 6 8 - 2 7 4 ,
1 9 9 0
八 重 樫 弘 , 海 老 名 雅 仁 , 高 橋 徹 : 正 常 肺 に お け る 気 道 d i m e n s i o n の 分 布 一
剖 検 肺 か ら の モ ル フ ォ メ ト リ
日 胸 疾 会 誌  2 8 : 8 1 9 - 8 2 7 , 1 9 9 0
八 重 樫 弘 , 海 老 名 雅 仁 , 高 橋 徹 : 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 に 船 け る 肺 内 気 道 の 病 態
一 剖 検 肺 か ら の 計 量 形 態 学 的 ・ 構 築 論 的 研 究 . 日 胸 疾 会 誌  2 8 : 8 2 8 - 8 4 2 , 1 9 9 0
柳 沼 厳 弥 , 鈴 木 康 之 , 東 郷 孝 男 , 小 松 恒 弘 , 八 巻 重 雄 , 毛 利 平 , 堀 内 藤 吾 , 高
橋 徹 : 新 し い 肺 高 血 圧 症 モ デ ル の 考 案 . 日 胸 外 会 誌  3 8 : 2 1 9 4 - 2 2 0 1 , 1 9 9 0
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づ く 癌 の 転 移 能 の パ ラ メ ー タ 化 と 因 子 解 析 . 病 理 と 臨 床  1 3 : 2 4 3 - 2 5 4 , 1 9 9 5
T a k a h a s h i  T ,  c h i b a  R ,  M O H  M ,  F U N k a w a  T ,  s u z u k i  M ,  T e z u k a  F
C o m p u t e r - a s s i s t e d  p a t h 0 1 0 g y  o f  i n t r a e p i t h e l i a l  a d e n o c a r d n o m a  a n d  r e l a t e d
I e s i o n s  : 3 - D  d i s t r i b u t i o n ,  s t N c t u r a l  a b e r r a t i o n  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  J  c e 1 1
B i o c h e m  ( S U P P D  2 3 : 2 5 - 3 2 , 1 9 9 5 .
M o r i  M ,  T e z u k a  F ,  c h i b a  R ,  F u n a e  Y ,  w a t a n a b e  M ,  N u k i w a  T ,  T a k a h a s h i  T
A t y p i c a l  a d e n o m a t o u s  h y p e r p l a s i a  a n d  a d e n o c a r d n o m a  o f  t h e  h u m a l )  1 U n g .
T h e  h e t e r 0 1 0 g y  i n  f o r m  a n d  a n a l o g y  i n  i m m u n o h i s t o c h e m i c a l  c h a r c t e r i s t i c s
C a n c e r  7 フ : 6 6 5 - 6 7 4 , 1 9 9 6 .
M i u r a  H ,  o h i  R ,  s h a n g  w ' e n  T s e n g ,  T a k a h a s h i  T  :  T h e  s t N c t u r e  o f  t h e
t r a n s i t i o n a l  a n d  a g a n g l i o n i c  z o n e s  o f  A u e r b a c h ' s  p l e x u s  i n  p a t i e n t s  M t h
A  c o m p u t e r - a s s i s t e d  t 1 1 r e e - d i m e n s i o n a lH i r s c h s p N n g ' s  d i s e a s e
r e c o n s t 皿 C t i o n  s t u d y .  J  p e d i a t  s u r g  3 1 : 4 2 0 - 4 2 6 , 1 9 9 6 .
M o d  M ,  c h i b a  R ,  T e z u k a  F ,  K a j i  M ,  K o k u b o  T ,  N u k i w a  T ,  T a k a h a s h i  T  :
P a P 辺 a r y  a d e n o m a  o f  t y p e  Ⅱ  P n e u m o c y t e s  m i g h t  h a v e  m a l i g n a n t  p o t e n t i a l .
V i r c h o w s  A r c h  4 2 8 : 1 9 5 - 2 0 0 , 1 9 9 6 .
中 村 潤 , 千 場 良 司 , 大 井 龍 司 , 手 塚 文 明 , 林 富 , 高 橋 徹 : 肝 癌 に 郭 け る
異 型 度 の パ ラ メ ー タ 化 と 分 類 一 と く に 構 造 異 型 の 取 扱 い に つ い て . 病 理 と 臨 床
1 4 : 3 6 9 - 3 7 フ , 1 9 9 6
中 村 泰 行 , 高 橋 徹 : ヒ ト 急 性 ク レ ゾ ー ル 中 毒 肝 に 船 け る 帯 状 壊 死 の 三 汰 元 形 態
ー 「 細 葉 」 概 念 の 見 直 し を 中 心 、 に . 病 理 と 臨 床  1 4 : 9 3 - 9 8 , 1 9 9 6
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181中村泰行,高橋徹:ヒト肝臓における帯状壊死の三次元構造解析一接点計数
法の応用を中心寸こ.病理と臨床 14:1295-1306,1996
Ich血ohasama R, Miura l, Takahashi T, Yaginuma Y, Myers J, Decoteau JF,
Yee c, Kadin ME, Mori s, sawai T. peripheral cD4+ CD8一沌 T ceⅡ
Iymphoma: A case report Mth multiparameter analyses. Human path01 27
1370-137フ,1996
Watanabe T, Yaegashi H, Koizumi M, Toy0捻 T, Takahashi T. The lobular
architecture of the normal human pancreas. A computer-assisted three-
dimensional reconstNction study. pancreaS 1997, in press
Takahashi T. Adenocarcinoma and related lesions of the lung : ce11UlaT
morphometry correlated with immunocytochemistry. proC 2nd lnternational
Congress on Lung cancer. Monduzzi Editore, B010即a, PP.95-102,1997
高橋徹.病理学における卜飛ロジー.形の科学会報Ⅱ(3):1997 印刷中.
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3)総説・解説等
1.高橋徹:血管構築と末梢循環.綜合臨躰 21:2550-2559,1972
2.高橋徹:動脈系の組織計測的解析による高血圧症の循環動態論
(symposium).脈管学 13:221-225,1973
3.高橋徹:肝硬変と肝癌の関係にっVて.日医医学講座(昭49)167-17フ,1974
4,斎藤謙,高橋徹:糖尿病の病理.医学と薬学 2:307-315,1979
5. Takahashi T, saito K, Yaginuma N,1Wama N, sawai T, suwa N: A
Stere010gical olthod of granulometry lpplied to islet morphometry in diabetic
(symposium)pon : Morphometry in Morph010gical Dia即Osis (edPancreas.
C011an Y and Romppanen T) 123-133, Kuopio univ.1982.
6. Takahashi T:1ndexing of connectivity in a 2-D,2-phasic pattern with its
relevance to the 3-D stNC加re : An applica廿on to the evaluation of
adva11Cement of chroniC ⅡVer diseases.(symposium) 1n : Morphometry in
Morph010gical Dia即Osis (ed. C0Ⅱan Y and Romppanen T) 135-143, Kuopio
Univ. press,1982.
フ.斎藤謙,高橋徹,手塚文明,京極方久:肺高血圧の血管病変一plexiform
Iesion を中心寸こ(シソポジウム).東北医誌 94:39-41,1982
8.高橋徹,柳沼信久,京極方久:人縢臓の血管構築と微小循環(シソポジウム)
脈管学 24:19-23,1984
9.伊藤正純,山崎一人,渡辺陽之輔,八重樫弘,高橋徹:三次元画像解析シス
テム PAS-310 とその応用例.映像情報medica1 18:185-190,1986
17
1 8
1 0
高 橋 徹 , 伊 藤 正 純 : 病 理 組 織 学 へ の 三 次 元 コ ソ ピ ニ ー タ . グ ラ フ ー , ク ス の 応
用 .  P I X E L  8 6 ( 8 ) : 1 仭 一 1 1 3 , 1 9 8 6
高 橋 徹 : 肝 硬 変 を め ぐ る 最 新 の 進 歩 一 病 理 学 的 立 場 か ら ( シ ソ 飛 ジ ウ ム ) . 東
北 医 誌  9 8 : 2 8 - 3 0 , 1 9 8 5
柳 沼 厳 弥 , 高 橋 徹 , 毛 利 平 : 肺 高 血 圧 症 に お け る 肺 血 管 系 の 変 化 一 と く に
病 変 の 三 次 元 分 布 と そ の 臨 床 的 意 義 . 日 本 胸 部 臨 床  4 7 : 8 1 9 - 8 2 7 , 1 9 8 8
高 橋 徹 : 組 織 構 築 か ら み た 慢 性 肝 疾 患 の 病 理 ( 特 別 講 演 ) . 日 消 会 誌  8 5
2 4 8 7 - 2 4 9 2 , 1 9 8 8
高 橋 徹 : 病 理 学 に お け る 三 炊 元 C G .  M e D l c  a 9 8 9 年 4 月 )  2 - フ , 1 9 8 9
C h i b a  R ,  T a k a h a s h i  T  :  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o r g a n  d i s e a s e  b a s e d  o n  m o r p h o m e t
a n d  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s .  A n  a t t e m p t  u p o n  l i v e r  c i r r h o s i s . 1 n  :  p r o C  2 n d
J a p a n  l n t e r n a t  s A M P E  s y m P  1 4 1 4 - 1 4 2 1 , 1 9 9 1
千 場 良 司 , 高 橋 徹 : 組 織 構 造 の 数 量 化 に っ い て ー ス テ レ オ ロ ジ ー の 基 礎 と 応
用 . 検 査 と 技 術  1 7 : 1 5 6 7 - 1 5 7 3 , 1 9 8 9
高 橋 徹 : 血 管 の 構 築 に 船 け る 「 形 」 ー そ の 機 能 と の か か わ り ( 招 待 講 演 ) . 形
の 科 学 会 報  a 9 8 9 年 1 1 月 )  6 6 - 7 1 , 1 9 8 9
高 橋 徹 , 八 重 樫 弘 : 細 気 管 支 の 構 造 と 閉 塞 の 病 理 . 肺 と 心  3 7 : 1 5 1 - 1 5 9 ,
1 9 9 0
高 橋 良 延 , 高 橋 徹 , 伊 勢 秀 雄 , 松 野 正 紀 , 高 橋 渉 , 佐 藤 寿 雄 : 肝 内 結 石 症 切
除 肝 の 構 築 病 理 学 的 研 究 一 肝 内 胆 管 ・ 肝 内 門 脈 . 肝 実 質 の 三 次 元 コ ソ ピ ュ ー タ
画 像 解 析 . 日 外 会 誌  8 6 - 9 4 , 1 9 9 0
高 橋 徹 : 組 織 構 築 か ら み た 肝 硬 変 の 発 生 と 進 展 . 消 化 器 内 視 鏡  2 : 8 3 9 - 8 4 6 ,
1 9 9 0
高 橋 徹 : 病 理 デ ー タ ベ ー ス 利 用 上 の 問 題 点 . 日 病 会 誌  7 9 : 9 9 - 1 0 1 , 1 9 9 0
高 橋 徹 , 千 場 良 司 . 病 理 学 に お け る 形 の 数 量 化 と 分 類 ( 招 待 講 演 ) . 形 の 科 学
会 報  a 9 9 1 年 2 月 )  3 0 - 3 1 , 1 9 9 1
長 田 敦 , 岩 本 正 敏 , 高 橋 徹 : 生 体 組 織 の 断 層 画 像 か ら の 三 汰 元 ネ ッ ト ワ ー ク
の 解 析 . 平 成 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会  2 H - 1 9 , 3 3 9 , 1 9 9 1
高 橋 徹 , 柳 沼 厳 弥 : 肺 疾 患 の 病 理 : 肺 高 血 圧 症 . 呼 吸  1 0 : 7 9 4 - 7 9 9 , 1 9 9 1
千 場 良 司 , 古 川 徹 , 中 村 潤 , 森 益 子 , 手 塚 文 明 , 高 橋 徹 : 癌 細 胞 特 性 の
M o r p h o m e t r y  と 多 変 量 解 析 . 日 本 臨 床  5 0 : 2 5 1 5 - 2 5 2 4 , 1 9 兜
Ⅱ
1 2
姶
2 3
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
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26 高橋徹,手塚文明:病理組織における画像解析.検査と技術 20:973-979,
19兜
高橋徹,千場良司:形を測るーステレオロジーの展開.科学 62:786-794,
1992
高橋徹,鍛冶光司.腎臓における形態計量の手法.胃と透析 35 ■26-231,
1993
北岡裕子,高橋徹.プラクタル幾何学・形態計測への応用,呼吸 12:1006-
1011,1993
森益子,千場良司,高橋徹:形態計量による細胞の特徴抽出と分類.多変量
解析の導入.細胞 26(1):27-31,1994
中村潤,高橋徹:生体の形のモデル解析.肝細胞癌における細胞構築の扱い
細胞 26(1):17-21,1994
高橋徹,八重樫弘: smaⅡaiNaydisease.日本臨床別冊「呼吸器症候群」
上巻 27フ-281,1994
北岡裕子,高橋徹,宮島佐介:フラクタル幾何学からみた気道構築,呼吸と循
環 42:Ⅱ41-1]48,1994
斎木茂樹,伊藤春海,岩田政敏,高橋徹:間質性肺炎一肺線維症に船ける肺
のりモデリソグをめぐって.呼吸 14:588-596,1995
千場良司,古川徹,高橋徹:形態計測の最新の方法一新しいステレオ戸ジー
と多変量解析を中心に.検査と技術 24:329-336,1996
高橋徹,岩間憲行:肺静脈閉塞症(P田monary veno-ocdusive disease).循
環器症候群,日本臨床社,東京,1996
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4)口頭発表(招待講演・シソ求ジウム)
1.高橋徹:血管構築の解析による末抹循環のPattem と臓器の構造,とくに肝小
葉の概念の検討.日本病理学会第15回秋期特別総会A演説.東京,1969.Ⅱ月
2.高橋徹:血管構築と末梢循環.第49回日本循環器学会東北地方会特別講演.仙
1973.2月,ι、ロ,
3.高橋徹.肝臓の構造原則に関する研究.東北大学医学部奨学賞(金賞)受賞講
演,1975.6月
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4
T a k a h a s h i  T .  s t e r e 0 1 0 g i c a l  a n d  t o p 0 1 0 g i c a l  a n a l y s i s  o f  d r r h o t i c  l i v e r s  a s  a
H n k a g e  o f  r e g e n e r a t i v e  n o d u l e s  m u l t ゆ l y  c o n n e c t e d  i n  t h e  f o r m  o f  t h r e e - D
n e t w o r k .  B U 丘 o n  B i c e n t e n a r y  s y m p o s i u m  o n  G e o m e t r i c a l  p r o b a b i l i t y , 1 m a g e
A n a l y s i s ,  M a t h e m a t i c a l  s t e r e 0 1 0 部  a n d  t h e i r  R e l e v a n c e  t o  t h e  D e t e r m i n a t i o n
O f  B i 0 1 0 g i c a l  s t N c t u r e .  p a r i s ,  J u n e , 1 9 7 フ . ( 招 待 )
T a k a h a s h i  T  :  A t y p i c a l  a r c h i t e c t u r e  o f  g a s t r i c  a d e n o c a r d n o m a 、  3 -
d i m e n s i o n a l  m o r p h 0 1 0 部  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  d i a g n o s i s . 8 t h  E u r o p e a n  c o n g e s s
O f  p a t h 0 1 0 部 .  H e l s i n k i ,  s e p t e m b e r  1 9 8 1
T a 1 仏 h a s h i  T  :  A  s t e r e 0 1 0 g i c a l  m e t h o d  o f  g r a n u l o m e t r y  a p p l i e d  t o  t h e  i s l e t
M o r p h o m e t r y  i n
m o r p h o m e t r y  i n  d i a b e t i c  p a n c r e a s .  s m p o s i u m
O n
M o r p h 0 1 0 g i c a l  D i a g n o s i s .  K o l i  ( F i n l a n d ) ,  s e p t e m b e r  1 9 8 1 . ( 招 待 )
T a k a h a s h i  T  : 1 n d e x i n g  o f  c o n n e c t i v i t y  i n  a  2 - D , 2 - p h a s i c  p a せ e r n  w i t h  i t s
a n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f
r e l e v a n c e  t o  t h e  3 - D  s t r u c t u r e
a d v a n c e m e n t  o f  c h r o n i c  l i v e r  d i s e a s e s .  s y m p o s i u m  o n  M o r p h o m e t r y  i n
M o r p h 0 1 0 g i c a l  D i a 即 O s i s .  K o l i  ( F i n l a n d ) ,  s e p t e m b e r  1 9 8 1 . ( 招 待 )
T a k a h a s h i  T  :  p r o b l e m s  o t  g e o m e t r i c  p r o b a b i l i t y  i n  p a t h 0 1 0 g y . 1 9 8 1  A n n u a l
M e e t i n g  o f  D a n i s h  s o c i e t y  f o r  T h e o r e t i c a l  s t a t i s t i c s .  A r h u s  ( D e n m a r k ) ,
N o v e m b e r  1 9 8 1 . ( 招 待 )
高 橋 徹 , 柳 沼 信 久 , 京 極 方 久 : 人 縢 臓 の 血 管 構 築 と 微 小 循 環 . 第 2 4 回 日 本 脈 管
学 会 総 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 「 臓 器 微 小 循 環 」 . 岐 阜 , 1 9 8 2 . Ⅱ 月
ト 肺 炎 の 病 理 , 第 2 2 回 F L D  シ ソ ポ ジ ウ ム 特 別 講 演 . 東 京 ,高 橋 徹
ノ 、 フ 乞 コ
1 9 8 3 . 9 月
高 橋 徹 , 高 橋 良 延 , 加 藤 純 二 , 仁 尾 正 記 , 山 口 睦 美 :  p a r a q u a t 肺 一 肺 線 維
症 成 立 の 1 モ デ ル . 日 本 病 理 学 会 第 2 9 回 秋 期 特 別 総 会 シ ソ 末 ジ ウ ム 「 変 貌 し た 最
近 の 肺 炎 」 . 東 京 , 1 9 8 3 . 1 1 月
T a k a h a s h i  T  :  v a r i o u s  t y p e s  o f  h u m a n  p u l m o n a r y  h y p e r t e n s i o n .  T h e  b e h a v i o r
O f  p u l m o n a r y  v a s c u l a t u r e  s t u d i e d  b y  m o r p h o m e t r y  a n d  3 - D  g a p h i c s
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  a n d  H i s t o p a t h 0 1 0 部  S e m i n a r  o n  t h e  R e s p i r a t o r y
S y s t e m  o f  L a b o r a t o r y  k l i m a l s .  o s a k a ,  A p r n  1 9 8 4 . ( 招 待 )
高 橋 徹 : 病 理 形 態 学 に お け る 構 造 の 連 結 性 一 慢 性 肝 疾 患 な ら び に 腺 癌 に お け
る 構 造 解 析 . 第 1 回 形 の 科 学 会 シ ソ ポ ジ ウ ム . 筑 波 , 1 9 8 4 . 2 月
高 橋 徹 , 大 内 憲 明 , 岩 間 憲 行 : 三 次 元 構 造 か ら み た 初 期 腺 癌 の 解 析 一 乳 癌 と
消 化 器 癌 の 対 比 を 中 心 と し て . 第 2 1 回 日 本 臨 床 細 胞 学 会 東 北 支 部 連 合 会 シ ソ 求 ジ
ウ ム 「 T i S 病 変 の 病 理 像 と 細 胞 像 」 . 仙 台 , 1 9 8 4 . 7 月
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15 高橋徹:肝硬変に関する病理学的方面.東北医学会シソポジウム「肝硬変をめ
ぐる最近の進歩」.仙台,1984.12月
高橋徹:癌の組織構築とその診断的意義.白求恩医科大学で講演.長春,1985
9月
高橋徹:病理組織学における電子計算機の利用.ハルビソ医科大学で講演.ハ
ルビソ,1985.9月.
Takahashi T,1Wama N, Yaegashi H : The 3-D microstrudure of cancer and
its top010gical properties. The First lnternational symposium for science on
From. Tsukuba, November 1985,
高橋徹:病理組織学に邪ける数量化と画像処理.第5回抗研シソポジウム「画
像債報処理と医学・生物学」.仙台,1985.12月
Takahashi T, Yaegashi H,1to M : A microcomputer system for 3-D
reconstruction of tissue microstNctures.1ts appHcation to histopath010gical
Studies. Micro'86 1nternational symposium. London, July 1986.(招待)
高橋徹:慢性気管支炎の病理.第C回胸部疾患学会東北地方会特別講演.仙台,
1986.6月
高橋徹:人癌に船ける腫癌血管と宿主血管の態度.第3回白布癌シソポジウム
米沢,1986.7月
Takahashi T, Yaginuma G : Histopath010gical assessment of pulmonary
hypertension in congenital heart diseases. The distribution of artedopathies in
Iung vasculature visualized by computer-aided 3-D reconstNction
Symposium "congenital heart disease/a11d pulmonary h沖ertension,9th
Asian-pad丘C congress of cardi010gy. Auckland, FebNary 1987.(招待)
Takahashi T, chiba T, Yaegashi H : Three-D reconstNction of biostNctures
and its computeriza廿on. A possible extension of stere010訂(ke抑ote lecture).7壮)
International congress of stere010部. caen (Fra11Ce), september 1987.(招
待)
Takahashi T, chiba T : Three-D compU仏tional geometry : The "form" of
Vascular tree as expressed by the distribution of distance in the space, its
Organ difference and significance in blood aow.2nd lnternational symposium
for science on Form. Tsukuba, october 1988
高橋徹:組織構築からみた慢性肝疾患の病理.第74回日本消化器病学会総会特
別講演.仙台,1988.3月
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高 橋 徹 : 臓 器 構 築 か ら み た 慢 性 肺 疾 患 一 病 変 分 布 と そ の 三 次 元 画 像 化 . 第 2 8
回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 特 別 講 演 . 仙 台 , 1 9 8 8 . 4 月
高 橋 徹 , 鈴 木 正 徳 : 胆 道 癌 の 発 生 と 進 展 . 病 院 病 理 医 協 会 総 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 「 消
化 器 癌 組 織 診 の 問 題 点 」 . 函 館 , 1 9 釣 . 9 月
高 橋 徹 : 肝 臓 の 組 織 構 築 と 慢 性 肝 病 変 の 進 展 . 肝 臓 同 好 会 特 別 講 演 . 仙 台 ,
1 9 8 9 . 1 0 月
高 橋 徹 : 三 次 元 組 織 構 築 と モ ル フ ォ メ ト リ ー に よ る 肺 病 理 . 第 2 5 回 胸 部 疾 患 学
会 北 陸 地 方 会 特 別 講 演 . 新 潟 , 1 9 8 9 . Ⅱ 月
高 橋 徹 , 千 場 良 司 : モ ル フ ォ メ ト リ ー に よ る 病 理 組 織 分 類 の 客 観 化 . 国 際 病 理
ア カ デ ミ ー 教 育 講 演 . 東 京 , 1 9 8 9 . H 月
高 橋 徹 : 血 管 の 構 築 に 船 け る 形 一 そ の 機 能 と の 関 わ り . 第 1 6 回 形 の 科 学 会 シ
ソ 求 ジ ウ ム 招 待 講 演 . 東 京 , 1 9 8 9 . 1 1 月
高 橋 徹 . 病 理 デ ー タ ベ ー ス 利 用 の 問 題 点 . 第 8 0 回 日 本 病 理 学 会 総 会 討 議 会 「 病
理 デ ー タ ベ ー ス の 利 用 に つ い て 」 . 福 岡 , 1 9 9 0 . 3 月
高 橋 徹 : 肝 硬 変 の 構 造 と そ の 発 生 . 第 3 9 回 日 本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会 シ ソ ポ ジ
ウ ム 「 肝 臓 の 腹 腔 鏡 」 基 調 講 演 . 東 京 , 1 9 9 0 . 4 月
T a k a h a s h i  T  :  T h r e e - D  c o m p u t a t i o n a l  g e o m e t r y  :  T h e  p a t t e r n  o f  v a s c u l a t u r e
i n  n o r m a l  a n d  d i s e a s e d  l i v e r s  a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d i s t a n c e  i n
S p a c e .  Q u a n t i t a t i v e  p a t h 0 1 0 部  W o r k s h o p ,  A n c o n a  ( 1 t a l y ) ,  s e p t e m b e r  1 9 9 1
( 招 待 )
高 橋 徹 , 千 場 良 司 : 病 理 学 に お け る 形 の 数 量 化 と 分 類 . 第 2 0 回 形 の 科 学 会 シ ソ
求 ジ ウ ム 招 待 講 演 . 東 京 , 1 9 9 1 . 2 月
高 橋 徹 : 気 管 支 の 構 築 と 慢 性 肺 疾 患 の 病 態 . 第 1 4 回 日 本 気 管 支 学 会 総 会 教 育 講
演 . 大 阪 , 1 9 9 1 . 6 月
高 橋 徹 : 形 態 学 研 究 の 展 開 一 序 説 . 第 3 7 回 日 本 病 理 学 会 特 別 総 会 シ ソ 求 ジ ウ
ム 「 新 技 術 の 病 理 学 へ の 応 用 」 . 東 京 , 1 9 9 1 . Ⅱ 月
T a k a h a s h i  T ,  N a k a m u r a  Y  :  c o m p u t e r - a i d e d  v i s u a l i z a t i o n  o f  3 - d i m e n s i o n a l
t i s s u e  m i c r o s t N c t u r e s  :  c i r r h o s i s  o f  t h e  l i v e r  a n d  i t s  m o r p h o g e n e s i s . 1 S t
C o n f e r e n c e  o f  l n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  s o d e t i e s  o f  T o x i c 0 1 0 g i c
P a t h 0 1 0 g i s t s .  N a g o y a ,  A p r i 1  1 9 9 2 、 ( 招 待 )
T a k a h a s h i  T  :  s t N c t u r a l  a t y p i a  o f  g a s t r o i n t e s t i n a l  a d e n o c a r c i n o m a  a n d
r e l a t e d  t u m o r s . 7 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  D i a g n o s t i c  Q u a n t i t a t i v e
P a t h 0 1 0 訂 ,  H e r a M i o n  ( G r e e c e ) ,  o c t o b e r  1 9 9 2 . ( 招 待 )
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4 Takahashi T : computer-assisted analysis of 3-D vascular architecture, its
Organ d迂terence and significance in tissue blood aow. Kumamoto Medical
Bioscience symposium 1992, Kumamoto. November 1992.(招待)
高橋徹:肝硬変の病理.サクラ病理セミナー.仙台,1992.10月
高橋徹:病理形態学における三次元構造解析と計算機支援.第26回日本ME
学会東北支部大会特別講演.仙台,19兜.H月
高橋徹:気道平滑筋の構造と気管支喘息に船けるりモデリソグ.第1回肺細胞
の機能とりモデリソグに関するシソポジウム.東京,1993.1月
高橋徹,中村泰行:接点計数による三次元曲面の取扱し一肝病変の形の解析
への応用.第27回形の科学会シソポジウム,名古屋,19船.7月
高橋徹:縢.胆道癌の病理.第6回東北縢・胆道癌研究会特別講演.仙台,
1993.10月
高橋徹,中村泰行:セル構造としての肝小葉.第28回形の科学会シソポジウム
自治医大,1993.11月
Takahashi T : Three-dimensional stNcture of adenoma and adenocarcinoma
Imaging, quantification and appHcation 加 diagnosis.3rd conference of the
European sodety for Analyヒical ceⅡUlar path010部. Grenoble, May 1994.(招
待)
高橋徹:人体病理学における形態計量とステレオロジー,第16回応用統計学会
シソポジウム招待講演、大阪,1994.10月
高橋徹:腺癌およびその関連病変一構造・判別・分布.第33回日本臨床細胞
学会総会特別講演.仙台,1994.11月
Takahashi T : computer-assisted path010部 of intraepithelial neoplasms. NCI
Ivorkshop on prospects for chemoprevention of cancers. channe1 1Slands
Harbor, CA, February 1995.(招待)
高橋徹:臓器血管構築の三次元的解析、異分野研究者交流フォーラム「血管系
の科学技術」箱根,1995.2月
Takahashi T. Analysis of 3-D organ stNcture - computational geometry and
Visualization.(Keynote lecture) 9th lnternational congress for stere010部
Copenhagen, August 1995.(招待)
Takahashi T. path010gy of adenocarcinoma and related lesions from a 3-D
distribution point of view. An analysis of organ structure by computerized
Lecture at china-Japan Friendship Hospital, Beijing, August 1995mappmg
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高 橋 徹 : 病 気 の 形 を 科 学 す る . 平 成 7 年 度 日 衛 協 東 北 支 部 記 念 教 育 講 演 「 病 理
学 的 検 査 の 新 展 開 」 . 仙 台 , 1 9 9 5 . H 月
高 橋 徹 : 臓 器 の 三 次 元 構 造 か ら 病 気 を 考 え る . 三 次 元 映 像 フ ォ ー ラ ム 第 3 4 回 研
究 会 . 仙 台 , 1 9 9 5 . 1 1 月
T a k a h a s h i  T , 1 W a m a  N  :  T h e  s k e l e t o n  o f  a d e n o c a r c i n o m a  v i s u a Ⅱ Z e d  b y
C o m p u t e r - a s s i s t e d  3 - D  r e c o n s t N c t i o n  :  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t u m o r s  d e f i n e d  i n
a r c h i t e c t u r a l t e r m s .  T h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  c o m p u t e r i z e d
C y t 0 1 0 g y  a n d  H i s t 0 1 0 幻  1 ' a b o r a t o r y .  c h i c a g o ,  M a r c h  1 9 9 6 . ( 招 待 )
高 橋 徹 : 人 体 に 船 け る 静 脈 の 役 割 と 病 態 . 第 1 6 回 日 本 静 脈 学 会 総 会 教 育 講 演
神 戸 , 1 9 9 6 . 5 月 、
高 橋 徹 : 三 次 元 構 造 解 析 と そ の 病 理 学 へ の 応 用 、 慢 性 肝 病 変 の 形 態 形 成 に っ い
て . 第 1 6 回 加 齢 研 シ ソ ポ ジ ウ ム 「 形 と 画 像 の 医 学 」 . 仙 台 , 1 9 9 6 . 7 月 .
T a k a h a s h i  T ,  E n d o h  M ,  N a k a m u r a  Y .  c o m p u t e r - a s s i s t e d  t h r e e - D
r e c o n s t 地 C t i o n  a n d  m o r p h o m e t r y  :  A n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f
C i r r h o g e n e s l s .  1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  H i s t o c h e m i s t r y  a n d
C y t o c h e m i s t r y .  K y o t o ,  A u g u s t  1 9 9 6 , ( 招 待 )
高 橋 徹 : 臓 器 血 管 構 築 と 組 織 の 循 環 一 肝 臓 を 中 心 に . 第 2 回 東 北 血 管 作 動 薬
研 究 会 特 別 講 演 . 秋 田 , 1 9 9 6 . 9 月
T a k a h a s h i  T .  T O P 0 1 0 g y  o f  d r r h o g e n e s i s  :  A n  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  l i v e r
P a t h 0 1 0 g y . ( k e y n o t e  l e c t u r e )  1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  D i a 即 O s t i c
Q u a n t i t a t i v e  p a t h 0 1 0 釘 .  s e n d a i ,  o c t o b e r  1 9 9 6
T a k a h a s h i  T ,  M o r i  M ,  c h i b a  R .  A d e n o c a T c i n o m a  a n d  r e l a t e d  l e s i o n s  o f  t h e
I u n g  :  c e Ⅱ U l a r  m o r p h o m e t r y  c o r r e l a t e d  M t h  l m m u n o c y t o c h e m i s t r y . 2 n d
I n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  L u n g  c a n c e r .  c r e t e ,  G r e e c e ,  N o v e m b e r  1 9 9 6 . ( 招
待 )
高 橋 徹 : 病 理 学 に お け る ト ポ ロ ジ ー . 第 3 8 回 形 の 科 学 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 招 待 講 演 ,
徳 島 , 1 9 9 7 . 2 月
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